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Resumen 
 
El presente proyecto “Fortalecimiento del proceso lector escritor por medio de la lúdica” 
analiza el proceso de la lecto-escritura de los estudiantes del grado 2°3, fomentando 
actividades utilizando la composición literaria (cuentos, poemas, fábulas, coplas y 
adivinanzas), como medio de aprendizaje. También se requiere fundamentar la importancia 
de la lúdica como herramienta de adquisición del conocimiento. Para la realización de este 
proyecto se necesitó de un diagnóstico, del cual se tomó como referente el estudio a través 
de encuesta dirigida a padres de familia del segundo del Instituto Técnico Industrial El 
Palmar. 
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Abstract 
This project "Strengthening the writer reader process through playful"analyzes the proces
s of literacy of students of  2°3encouraging activitiesusing literary composition (stories,p
oems,fables,couplet and riddles), as a means of learning. It is also necessary to base the 
importance of play as a tool for knowledge acquisition. For the realization of the project, a 
diagnosis was needed, from which the study was taken as a reference through a survey 
aimed to parents of second degree of “Instituto Técnico Industrial El Palmar”. 
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1. Problema 
 
1.1 Planteamiento del problema 
En el Instituto Técnico Industrial El Palmar, en la zona urbana en el municipio de Paz de 
Ariporo – Casanare, se presenta una problemática relacionada con la deficiencia en el 
proceso lector - escritor en los estudiantes del grado segundo. Algunas de las dificultades 
que resalta son la compresión de textos, apatía a la lectura falta de motivación, la no 
motivación a las actividades de clase. Esta problemática se determina por varios factores 
como son: la falta de interés de los padres (falta de reglas dentro del hogar).  
Sumado a esto, hay estudiantes que viven en el área rural y a sus cuidadores se les dificulta 
acudir al colegio para verificar el rendimiento y comportamiento académico de sus hijos. 
También hay hogares disfuncionales donde el niño vive solo con la mamá sin haber 
presencia paternal. Otra es que algunos niños son abandonados por los padres y quedan en 
manos de cuidadores como abuelos tíos o demás familiares. Algunos padres o acudientes 
no tienen los conocimientos necesarios para brindarles asesoría en los hogares.  
Esta situación hace que el docente en su quehacer educativo, lo lleve a buscar estrategias 
para solucionar y mejorar el proceso lector – escritor en los estudiantes, fomentando la 
lúdica como medio importante en el proceso de aprendizaje. 
1.2 Formulación del problema 
¿Qué estrategias se pueden utilizar para fortalecer el proceso lector – escritor en los 
estudiantes del grado segundo del Instituto Técnico Industrial El Palmar? 
. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
 Mejorar el proceso lector – escritor a través de la lúdica en los estudiantes del grado 
segundo del Instituto Técnico Industrial el Palmar (ITEIPA). 
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1.3.2     Objetivos específicos 
• Utilizar la lúdica como medio principal en el proceso lector – escritor. A través de 
metodologías que emplean la lúdica se llevaran a cabo actividades para fortalecer el 
proceso lector –escritor de los estudiantes del grado 2°3 (ITEIPA). 
• Estimular la creatividad en el desarrollo de la teoría para mejorar el proceso lector 
– escritor de los estudiantes del grado 2°3.  Llevar un manejo de las actividades a través de 
los conceptos fundamentales para que haya resultados factibles mejorando el proceso de la 
lecto-escritura de los alumnos.  
• Crear mediante la composición literaria textos sencillos (cuentos, poemas, fabulas 
coplas y adivinanzas) que lleve al estudiante a comprender mejor su proceso lector-escritor. 
La realización del material para el fortalecimiento es esencial, se buscarán actividades con 
textos que introducen temáticas autóctonas de la región de la Orinoquía. 
1.4 Justificación 
La lectura y escritura son la base fundamental para la compresión y análisis del proceso de 
enseñanza – aprendizaje de todas las áreas del conocimiento, de esta manera, el niño a 
través del tiempo manifiesta avances de acuerdo a la edad, maneja su imaginación y 
creatividad enfrentándose al mundo como tal. 
En relación a esto, su etapa escolar la inicia con el grado de preescolar en el cual debe 
ejercitar las cuatro dimensiones: comunicativa, corporal, cognitiva y personal – social. 
Dentro de la dimensión comunicativa el niño relaciona su nombre y apellido, la lectura del 
niño es representada a través de cuentos; en la dimensión corporal, el niño evidencia el 
gusto por el deporte, en la dimensión cognitiva, el niño se socializa con los medios de 
comunicación, suma, resta y numera del 1 al 10; en la dimensión personal social, son los 
valores fundamentales como la tolerancia y el respeto para socializarse con su entorno.  
Según el Ministerio de Educación Nacional, las orientaciones pedagógicas para el grado 
de transición 2010 establece que: “los niños son poseedores de unos saberes que han 
adquirido consigo mismo, con las personas que los rodean, con los objetos, en sus vivencias 
y situaciones”. 
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De esta manera, esta etapa en el niño es de suma importancia porque es en esta se establecen 
los gustos y se afianzan con el tiempo, así como, se construye habilidades personales que 
le permitirán un desarrollo a futuro dentro de sus sistemas de vida.  
El niño inicia su primaria y en el grado primero afianza más su aprendizaje, logrando el 
manejo de operación con números hasta cierto punto y evidencia su proceso lector – 
escritor. 
Con este proyecto se pretende mejorar el proceso lector – escritor en el grado segundo, 
utilizando actividades lúdicas atreves de la composición literaria, creando textos sencillos 
que conllevan a interactuar y a vivir momentos de esparcimientos dentro de un ambiente 
escolar sano y agradable. Las actividades propuestas en este proyecto ayudan a mejorar el 
proceso lector escritor e incentivan al niño a ver la importancia de la lectura y escritura 
como puente de comunicación de su entorno.  
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2.  Marco referencial 
2.1 Antecedentes investigativos 
Se tienen en cuenta los siguientes antecedentes investigativos en la realización del proyecto 
de grado “Fortalecimiento del proceso lector escritor por medio de la Lúdica en el grado 
segundo del Instituto Técnico Industrial El Palmar (ITEIPA)”, a través de antecedentes 
Internacionales, Nacionales y Locales. 
2.1.1 Antecedente Internacional 
Nombre del proyecto 
Un acercamiento a la lectura y escritura por placer en niños de primaria 
Autor/a 
Katia Escalante Vera 
Fecha 
Xalapa, Veracruz año 2016 
Objetivo de la investigación 
Fomentar la lectura y la escritura placentera en niños de tercero de primaria a través de la 
realización de talleres, para que a los participantes les sea posible apropiarse de las lecturas, 
leer por placer y por deseo fuera del ámbito escolar, ejercitar el pensamiento crítico y 
creativo, relacionar la lectura y la literatura con otras disciplinas, ver la escritura como 
medio para expresarse y ejercitar la imaginación. 
Síntesis de la situación de la problemática planteada. 
La encuesta nacional de lectura y escritura 2015 proporciona datos estadísticos sobre la 
problemática “en México no se lee”. Se observa que las familias mexicanas leen un 21.1% 
que la lectura no es el pasatiempo de los mexicanos. Ver televisión es la actividad favorita 
de los encuestados. La Lic. Robles evalúa este patrón y toma la iniciativa de motivar a los 
niños a leer utilizando el cuento como estrategia y observa que los niños han mejorado su 
lectura.  
Metodología 
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Emplear el cuento como método de enseñanza en las escuelas mexicanas debido a la falta 
de interés por la lectura. 
Resultado y conclusiones 
 Hubo interés por la realización de este proyecto y gran mejoría en la lectura de los niños 
mexicanos 
2.1.2 Antecedente Nacional 
Nombre del proyecto 
Estrategias lúdicas para el fortalecimiento de niños y niñas del grado tercero de la 
Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino sede Niño Jesús de Atocha de la ciudad de 
Cali 
Autores 
Ana Cecilia Balanta Quietero, Enith Patrica Díaz Ramirez y Lucy González Torres 
Fecha 
Año 2015 
Objetivo de la investigación 
- Fortalecer el proceso lector escritor en los niños y niñas de grado tercero de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino de la ciudad de Cali. 
Síntesis de la situación de la problemática planteada 
En esta comunidad educativa los padres de familia presentan un nivel económico bajo y un 
nivel académico que no pasa de la básica primaria, la economía, gira entorno a las madres 
cabeza de hogar que se dedican a oficios varios, lo cual obliga a dejar a sus hijos en casa 
mientras ellas trabajan y ellos por su propia cuenta deben tomar su responsabilidad de 
llegar al colegio, por esto el acompañamiento escolar en casa es deficiente. Se detecta 
deficiencia en la lecto – escritura ya que, en el momento de realizar las actividades de 
transcripción de textos y lectura del mismo, demuestran desinterés y dificultad para 
llevarlas a cabo, esta situación hace nuevas estrategias que favorezcan el proceso de lecto 
–escritura en los estudiantes de grado tercero, despertando el interés y generando un 
aprendizaje significativo que involucre a la comunidad educativa.  
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Metodología 
 
Como actividad metodológica se utilizó la estrategia de la ruta del cuento como propuesta 
motivadora que permite el fortalecimiento del proceso lector- escritor. 
Resultado y Conclusiones 
- Los estudiantes estuvieron muy atentos a las actividades disfrutando de cada una de 
ella, recorrieron las cuatro estaciones de la ruta del cuento 
-   Los antecedentes son investigaciones relacionadas con el problema planteado y no 
pueden ser mayores a 5 años de haberse presentado. Se debe hacer una síntesis conceptual 
de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de 
determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede 
indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado. 
2.1.3 Antecedente Local  
Nombre del proyecto 
Estrategias Lúdicas para el desarrollo del proceso Lector - escritor en estudiantes del grado 
tercero-B del Centro Educativo Munchique, municipio de Buenos Aires Cauca 
Autores 
Elizabeth Vázquez Trujillo 
Nubia Caicedo Trujillo 
Loida Ninfa Caicedo Mina 
María Beatriz Caicedo Solís 
Fecha 
Año 2015 
Objetivo de la investigación 
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 Determinar los índices de impacto del diseño e implementación de una propuesta 
lúdica pedagógica en el mejoramiento de los procesos lector y escritor de los 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Munchique del municipio 
de Buenos Aires, Cauca. 
Síntesis de la situación de la problemática planteada 
En el centro educativo Munchique en el municipio Buenos Aires del departamento del 
Cauca, los estudiantes del grado 3° tienen una problemática debido a que tienen 
dificultades para sus propias ideas y palabras para desarrollar actividades de compresión 
de lectura y producción textual acompañada de una serie de omisiones y errores de 
ortografía. Se logra observar el problema lector-escritor. Los elementos mencionados 
identifican que hay un gran abandono familiar por lo que no se practicar lectura en los 
hogares y existe una disfuncionalidad acompañado de padres que son inexistentes en el 
proceso lector-escritor de los estudiantes. 
Metodología  
Como actividad metodológica este proyecto se estructura como un propósito de 
intervención en tanto todos sus elementos y fases que buscan tener injerencia en el cambio 
de actitudes, comportamientos o desempeños de los sujetos implicados. 
Resultados y conclusiones 
 Permitió ratificar que la Lúdica es una herramienta que potencia las metodologías 
docentes, permitiendo lograr cambios a nivel académico y con vivencial en todos 
los estudiantes del grado tercero b y de los demás integrantes de la comunidad 
educativa del Centro Educativo Munchique del Municipio Buenos Aires Cauca. 
 El proceso lector escritor impactó de forma muy positiva por las estrategias lúdico 
pedagógicas implementadas, en tanto logró motivar a los estudiantes, involucrar a 
los padres de familia y confrontar a los docentes sobre la necesidad de transformar 
su papel en los procesos formativos 
2.2 Marco teórico 
El proceso lector-escritor en los estudiantes no es igual. Sin embargo, cada estudiante 
comprender de acuerdo al nivel en un ritmo determinado, y el cual deber ser respetado y 
valorado fomentando ambientes favorables donde el educando se sienta satisfecho, una 
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estrategia adecuada como medio para el aprendizaje de la lectura y escritura es la lúdica, 
el juego es primordial en este proceso. 
El maestro debe motivar la reflexión y entendimiento cuestionando las ideas del estudiante 
resaltando las producciones textuales que el niño va creando. También es importante 
analizar, comparar y semejar las diferencias entre las creaciones y producciones. El 
estudiante debe encontrar el sentido a lo que hace para construir su aprendizaje, el docente 
debe estimular lo que el educando simbolicé, piense y siente a través del dibujo y las 
diferentes clases de textos: poema, cuento, fabular, copla y adivinanza. La lectura y 
escritura se definen como procesos sociales psicológicos y lingüísticos, entonces decimos 
que la lecto-escritura es leer y escribir significa que hay una comprensión significativa que 
se manifiesta en la libre expresión dada por lo que se siente y piensa al realizar un dibujo 
o un texto. 
Las Estrategias Lúdico-Didácticas como Fuente para El Mejoramiento de La 
Lectoescritura En Los Alumnos del Grado Tercero de La Institución Educativa Luis María 
Preciado de Santa Rita. Olga Gizao Cifuentes (2008) sugieren que: “las discusiones 
pedagógicas la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura han sido tradicionalmente 
consideradas como un proceso psicológico en asunto de percepción e interpretación de 
símbolos gráficos. Pero es también un proceso que tiene lugar en los contextos sociales y 
culturales, organizados según sus fines” (p.67). Cuando se trabajan en formas como la 
enseñanza y aprendizaje, se entrelazan educacionalmente, los conceptos de las referentes 
tienen una conexión profunda que las vincula 
 
 Sin embargo, las realidades en nuestro entorno académico muestran otra formación dentro 
de las aulas de clase, ya que los objetivos de estos antecedentes teóricos no se evidencian 
en la población escolar de la institución. Procesos constructivistas se están viendo 
manchados por las malas dinámicas de enseñanza de parte de los docentes y los resultados 
académicos de los estudiantes. Así como no se logra sentir que el aprendizaje tenga 
significados de valor en la vida del estudiante. De esta forma los índices elevados de 
número de analfabetos, la alta deserción, la repetición escolar, no sólo son una cifra que 
nos permite hacer comparaciones, sino que reflejan que la educación que se ha estado 
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brindando en nuestro país, no ha respondido a las necesidades ni a los intereses reales de 
la mayor parte de su población. De esta manera, la educación ha resultado ser un discurso 
con buenos propósitos pero que en la práctica ha sido ajena, inútil y posiblemente alienante. 
 
  Otro de los aportes importantes para modificar gestionar cambios en el ambiente escolar 
de la institución lo podemos encontrar en los aportes que hace la neurociencia a la 
educación para generar un puente y consolidar la neuroeducación como una herramienta 
clave para cumplir estos objetivos, De esta manera, podemos afirmar que: los aportes de la 
neurociencia en cuestión de generar avancen y establecer caminos en la educación por 
medio de la neuroeducacion, tiene alcances a niveles de cinco grupos diferentes de 
individuos: a) docentes en ejercicio, b) investigadores en neurociencia cuyo trabajo podría 
informar a la educación, c) editores y medios de comunicación populares, d) formuladores 
de políticas educativas, y e) formadores de docentes de nivel universitario. 
 
En la sección La Poesía, Al Alcance De Los Niños. Gabriel García Márquez, El País (1981) 
contempla que: “Un curso de literatura no debería ser más que una buena guía de lecturas” 
(p.22). concluyendo que el proceso- Lector escritor, es esencial, porque a través de la poesía 
se permite a los alumnos una participación más personal de acuerdo a que sirve como buena 
guía de lectura. 
 
Según H.C. Brumana (12 de septiembre de 1897, Pigue, Argentina – 9 de enero de 1951, 
Buenos Aires, Argentina) sugiere la frase de: “Leer no es matar tiempo sino fecundarlo” 
(p.1). Llega a concluir Durante las últimas semanas hemos estado reflexionando sobre la 
Lectura para encontrar la línea argumentativa que expondríamos en este artículo. Cuando 
desde "Primeras Noticias" se nos propuso participar en este número especial sobre la 
Animación a la Lectura aceptamos el reto con un convencimiento: en nuestro trabajo 
trataríamos de hacer meditar al profesorado y a todos los agentes del acto lector sobre la 
lectura entendida como un proceso cognitivo e interactivo complejo y apasionante; no 
estábamos dispuestos a fabricar un artículo más sobre las maravillas de la Animación 
Lectora. 
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En la sección de Leer para fecundar el futuro de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles, Kepa Osoro (Valencia, España, dic. 2000), concluye en un clasificado en esta 
revista especializada, con lo siguiente: “describe apasionadamente las virtudes de 
determinada estrategia de animación lúdico/cósmico/literario/festiva. Y nuestra intención 
no es criticar el trabajo de nadie sino tratar de aderezar tanta música celestial con un poco 
de "fundamento" conceptual y pedagógico” (p.1). 
 
Llevando una secuencia Kepa Osoro (Valencia, España, dic. 2000), en la sección de Leer 
para fecundar el futuro, comenta que: “Y es que –volvemos a argumentar una vez más– si 
después de veinte años tejiendo hermosísimos y coloristas tapices para animar a nuestros 
niños y jóvenes a leer los resultados no son precisamente alentadores, la más sincera y 
modesta autocrítica nos tiene que conducir a reconocer que nuestra didáctica de la lectura 
no es todo lo eficaz que debiera. Y ante esta constatación debemos ser rigurosos en nuestro 
análisis buscando los puntos fuertes y débiles de nuestra metodología. Ni hemos de 
desechar todo lo que estamos haciendo (¡hay cosas excelentes, sobre todo a nivel de 
actitudes y deseos!) ni podemos seguir mirándonos al ombligo echando balones fuera y 
culpabilizando a la T.V., los videojuegos y las nuevas tecnologías de nuestro fracaso” (p.1). 
¿Por qué no cuaja la Animación Lectora? “Las causas son complejas y no pretendemos 
tener todas las respuestas, pero trataremos de realizar un planteamiento crítico, pero 
positivamente. Tal vez la conclusión más global sería ésta: no podemos entender la lectura 
como una simple técnica instrumental ni como una operación mental uniforme y 
unidireccional” (p.2). Bajo el término "lectura" se agrupan una infinita y heterogénea serie 
de procesos meta-cognitivos, intelectuales, afectivos, lúdicos y sociales por lo cual su 
didáctica debe ser afrontada desde ángulos muy diversos, con el empleo de recursos 
estimulantes y variados y con el concurso de profesionales de diferentes campos del 
conocimiento (p.2). ¿Por qué no somos tan creativos y estimulantes con nuestros alumnos 
en las diversas facetas de la didáctica de la lectura? A la hora de planificar y llevar a cabo 
estrategias de animación lectora damos de sí hasta el infinito, pero tal vez deberíamos poner 
el mismo énfasis imaginativo y motivador cuando estamos trabajando la técnica lectora 
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(iniciación, entonación, ritmo, velocidad), las habilidades lectoras (neuropsicológicas, 
lingüísticas, intelectuales, emocionales, sociales), la lectura de investigación, las técnicas 
de estudio basadas en el acto lector reflexivo, la lectura selectiva, las estrategias meta-
cognitivas de comprensión (p.2). 
 
El Profesorado Londinense de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en la sección de 
opinión sobre el diseño de Programas de Promoción de la Lectura y la Escritura, (1998 – 
1999) concluyen con el siguiente comentario: “ Los esfuerzos que se están realizando son 
encomiables y ya va siendo hora de que por parte de las distintas administraciones 
educativas y de la sociedad en su conjunto se comience a reconocer y valorar la inquietud 
y entrega de los docentes, valoración que no puede seguir quedándose en el aplauso de cara 
a la galería sino que ha de concretarse en la reivindicación y puesta en marcha decidida de 
un ambicioso proyecto del Estado” (p.1). 
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3.  Diseño de la investigación 
3.1 Enfoque y tipo de investigación 
Se utilizará el método de Investigación Acción Participación (IAP). Entendida como un 
modo de investigación y ilustración colectivo, donde la situación asume un papel 
sobresaliente. Se fundamenta en el análisis crítico y la participación activa de los grupos o 
sujetos implicados.  
Se asume este método porque la IAP gira alrededor de un problema específico como 
producto de una necesidad sentida por los estudiantes, como es la del grado 2°3 del Instituto 
Técnico Industrial El Palmar. La investigación en el proyecto de grado se hace para lograr 
el mejoramiento del proceso lecto-escritor de los estudiantes. El investigador (profesor) 
hace parte de una institución educativa donde es realizada la investigación. 
“La participación es un concepto que se comprende como un proceso de comunicación y 
ejecución en donde permite el intercambio permanente de conocimiento y experiencia 
través de una serie de compromisos en la comunidad con conjunto de acciones. Por eso, la 
participación será activa, voluntaria, organizada, eficaz y definitiva” 
El proceso de la Investigación Acción Participación es parte de un conjunto de experiencias 
Integrales, porque permite llevar a cabo un compromiso entre el docente y los estudiantes 
en la búsqueda de una solución ante una problemática que agrava los alumnos. 
 
3.2 Línea de investigación institucional  
3.2.1 Línea de investigación en la Evaluación, Aprendizaje y Docencia 
Esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 
currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de 
los retos de los sistemas educativos contemporáneos. 
La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la 
responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa 
responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte 
integral del proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las 
posibilidades reales de mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe 
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la educación como proceso complejo, inacabado e incierto que requiere del 
acompañamiento de la evaluación para identificar logros y oportunidades. 
 
3.3 Población y muestra 
La población de este proyecto está dirigido a los padres de familia del grado 2° 3 del 
Instituto Técnico Industrial El Palmar (ITEIPA) para conocer a fondo las deficiencias de 
la Lecto-escritura del estudiante, y como objetivo de este proyecto es fortalecer las mismas, 
a través de la lúdica como herramienta pedagógica. La población encuestada son 20 padres 
familia del grado segundo tres del Instituto Técnico Industrial el Palmar, se logra saber que 
a través del conocimiento que tienen del estudiante, la expectativa que tiene frete al proceso 
lector-escritor 
La muestra está conformada por los padres de familia de los estudiantes del grado 2°3 
jornada de la mañana, tomó como referente investigativo la población a través de encuesta 
para lograr saber cómo el estudiante se encuentra ante la temática del proceso Lector-
escritor en el grupo de aula de la institución. Se realizó este tipo de muestra como 
herramienta de facilidad de información a los 20 padres de familia de los 27 estudiantes 
que corresponde al 80% de la población total encuestada. 
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Tabla sobre la encuesta a padres de familia de los estudiantes del grado 2°3 (ITEIPA) 
 
 
Fuente: Creación propia (2020) 
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Esta tabla de datos de los encuestados hace alusión a la descripción de la población, y el 
cálculo y caracterización de la muestra de los datos por cada pregunta que participan los 
padres de familia del grado 2°3 (ITEIPA) 
3.4 Instrumentos de investigación 
Para el planteamiento de los objetivos propuestos del presente estudio se recolectó la 
información a través de una encuesta que nos servirá para determinar los aspectos de las 
deficiencias en lectura y escritura del grado 2°3 a solucionar. 
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3.4.1 Encuesta de caracterización 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.5 Análisis de resultados y diagnóstico 
Después de recolectar la información suministrada por la encuesta, su resultado fue 
tabulado, realizando así las correspondiente tablas y gráficas que permiten el análisis 
siguiente: 
3.5.1 Variables 
Teniendo en cuenta las siguientes variables se anexan como material de respuesta en el 
cuestionario: 
 
Tabla 1. ¿Sabe usted qué es el proceso lector – escritor? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 1. ¿Sabes usted qué es el proceso lector – escritor? 
  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Pregunta 1 SI NO
¿Sabe usted que es el proceso lector-escritor? 9 11
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En un mayor porcentaje de padres de familia encontramos que no tienen conocimiento de 
lo que es el proceso lector- escritor, y cómo este juega un papel importante en el proceso 
del estudiante. 
Mientras que en un porcentaje menor tienen conocimiento del proceso lector-escritor, 
además del papel importante que este juega en el proceso del estudiante. 
Tabla 2. ¿Leer y escribir es esencial para el desarrollo del ser humano? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 2. ¿Leer y escribir es esencial para el desarrollo del humano? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En un mayor porcentaje de padres de familia tiene una gran importancia la lectura y 
escritura como proceso esencial para el desarrollo del ser humano. 
No existe menor porcentaje frente a la interrogante. 
Tabla 3. ¿La lecto-escritura es importante? 
Pregunta 2 SI NO
¿Leer y escribir es escencial para el desarrollo del humano? 20 0
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 3.  ¿La lecto-escritura es importante? 
 
 Fuente: Elaboración propia (2020) 
En un mayor porcentaje de los 20 padres de familia encuestados tienen la lecto-escritura 
como material importante para el desarrollo del estudiante del grado secundo. 
No existe menor porcentaje frente a la interrogante expuesta. 
Tabla 4. ¿El estudiante practica hábitos de Lecto-escritura en casa? 
 
   Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfico 4. ¿El estudiante practica hábitos de lecto –escritura? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Pregunta 3 SI NO
¿La lecto-escritura es importante? 20 0
Pregunta 4 SI NO
¿El estudiante practica hábitos de lecto-escritura en casa? 8 12
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En mayor porcentaje encontramos que los padres de familia conocen que sus hijos no 
practican hábitos de lecto –escritura en el hogar, mientras que 8 padres de familia con sus 
hijos sí practican hábitos de lecto-escritura. 
Tabla 5. ¿Al estudiante le gustaría aprender a través de actividades lúdicas? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 5. ¿Al estudiante le gustaría aprender a través de actividades lúdicas? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En mayor porcentaje a la población encuestada le gustaría que sus hijos aprendieran a 
través de actividades lúdicas utilizando diferentes herramientas. 
Tabla 6. ¿La composición literaria ayuda a fortalecer el proceso lector- escritor? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 6. ¿La composición literaria ayuda a fortalecer el proceso lector – escritor? 
Pregunta 5 SI NO
¿Al estudiante le gustaría aprender a través de actividades lúdicas? 20 0
Pregunta 6 SI NO
¿La composición literaría ayuda a fortalecer el proceso lector - escritor? 20 0
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
En mayor porcentaje de los encuestados afirman que la composición literaria logra 
fortalecer el proceso lector –escritor, concentrando la población en un 100%. 
Tabla 7. ¿Por medio de las composiciones literarias el estudiante aprende de forma dinámica? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 7.  ¿Por medio de las composiciones literarias el estudiante aprender de forma dinámica? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Pregunta 7 SI NO
¿Por medio de las composiciones literarias el estudiante aprede de forma dinámica? 20 0
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En mayor porcentaje de las personas encuestadas dicen que a través de las composiciones 
literarias los estudiantes aprenden de manera dinámica sobre el proceso Lector- escritor. 
Tabla 8. ¿El estudiante le interesaría por medio del material de apoyo practicar la lecto-escritura? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 8. ¿El estudiante le interesaría por medio del material de apoyo practicar la lecto –escritura? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
De la población encuestada afirman que le gustaría que los estudiantes del grado 2°3 les 
gustaría aprender a través de un material de apoyo para practicar el hábito de la Lecto-
escritura.  
Tabla 9. ¿Creería usted que el proyecto sería de gran ayuda para mejorar el proceso lector- escritor 
en los estudiantes? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Pregunta 8 SI NO
¿El estudiante le interesaría por medio del material de apoyo practicar la lector-escritura? 20 0
Pregunta 9 SI NO
¿Creería usted que el proyecto sería de gran ayuda para mejorar el proceso lector-escritor en los estudiantes? 20 0
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Gráfica 9. ¿Creería usted que el proyecto sería de gran ayuda para mejorar el proceso lector – 
escritor en los estudiantes? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
A los encuestados les parece viable que el proyecto a realizar contribuiría al mejoramiento 
del proceso lector-escritor de los estudiantes del grado 2°3 del ITEIPA. 
Tabla 10. ¿Usted le colaboraría a su hijo en la realización de actividades para mejorar el proceso 
lector escritor? 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Gráfica 10. ¿Usted le colaboraría a su hijo en la realización de actividades para mejorar el proceso 
lector – escritor?  
 
Pregunta 10 SI NO
¿Usted le colobararía a su hijo en la realización de actividades para mejorar el preceso lector-escritor? 20 0
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
En mayor porcentaje de los encuestados afirman que sí tuvieran la oportunidad de colaborar 
a su hijo en la realización de actividades para mejorar su proceso lector-escritor lo harían. 
4.  Estrategia de intervención 
4.1  Contenido 
Con las actividades siguientes se pretende avanzar el mejoramiento del proceso lector –   
escritor en el grado 2°3 del Instituto Técnico Industrial El Palmar 
4.2       Objetivo 
 Lograr que el estudiante por medio de las actividades lúdicas utilicé mecanismos 
como la composición literaria fortalezca la lectura y escritura 
Docente encargada: Sonia Lucia Colmenares Jara 
Tabla 11. Plan de acción 
El estudiante por medio de actividades lúdica utilizando la composición literaria (cuentos, 
fábulas, poemas, coplas y adivinanzas) fortalezcan su lectura y escritura. En la siguiente 
tabla se puede observar una serie de actividades que el estudiante realizara:  
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Fuente: Elaboración propia 2020 
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4.3 Actividades 
4.3.1 Creación de cuentos 
Realizar un cuento teniendo como protagonista un juguete favorito 
Título: Mi gatico Hernán 
Había una vez un gatico muy bonito que se llamaba Hernán. Vivía en una casa de juguetes 
junto al parque principal. Un día salí al parque a jugar, y ¡qué sorpresa!, cuando vi en la 
vitrina de tienda, ese gatico de color negro azabache y de gesto tan tierno que me enamoró. 
Me devolví a casa y le conté a mi madre sobre ese gatico tan lindo que se llamaba Hernán. 
Mi mamá con gran cariño, fue a la tienda a preguntar el precio del gato y me lo compró. 
Desde ese día mi juguete favorito fue mi gatico Hernán. 
Evaluación 
1. Dibujar el gatico Hernán  
2. Exponer el cuento leído frente a los compañeros de clase. 
4.3.2 Creación de poemas  
Crear un poema teniendo como referencia un personaje que admiras. Se debe tener en 
cuenta como ejemplo el siguiente: 
El Susto de Josefa 
La tía le dice a Josefa 
¡Cuidado con esa zanja! 
Pero Josefa se sube  
A bajar una naranja. 
 
Llega José el celador 
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Encargado de la granja 
Le da gran susto a Josefa 
Y cae sentada en la zanja. 
 
Se da un gran golpe Josefa 
Llora sin saber dónde anda 
Y José que la contempla 
Se ríe de verla en la zanja. 
Evaluación  
1. Dibujar el poema “El susto de Josefa” 
2. Exponer el poema creado  
4.3.3 Creación de fábulas  
Lograr que el estudiante mediante la lectura de fábulas elaboré una teniendo como 
referente su mascota. 
Título: Mi lobo perruno  
Cierto día salí a pasear a las fueras de mi pueblo natal, para disfrutar de una mañana 
hermosa observando los países que regala nuestro hermoso Llano. 
Como de costumbre salí acompañada de “Logan” mi mascota que es perro lobo siberiano, 
de color negro, con pintas blancas, ojos azules y de un tamaño que inspira temor y respeto. 
Entramos a un enorme bosque y en él nos perdimos. Al ver que no podíamos encontrar el 
camino, Logan se puso a ladrar tanto que llegaron los dueños de una finca vecina al bosque, 
y al ver el perro, su sorpresa fue de miedo, pero Logan les demostró que no era un perro 
bravo, que necesitaba ayuda, entonces salí de la espesura del bosque dándole gracias a mi 
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perro y a las personas que acudieron al llamado, y así pudimos emprender el camino, y 
poder llegar a casa. 
 Evaluación 
1. Reflexionar sobre la actuación del personaje y sus actitudes  
2. Dibujar los más relevante de la fábula  
3. Exponer la fábula creada 
4.3.4 Creación de coplas  
Comprender y asimilar como se realiza una copla, condiciones de su rima e 
improvisación de las mismas. Y realizar coplas utilizando como referencia material 
autóctono de la región (Totuma, sombrero, llanero, cotizas, mandador, caballo y coplero). 
Coplas 
1. Voy a ordeñar la vaquita  
            Páseme ya la totuma  
            Quiero sentir el sabor 
            De su deliciosa espuma  
2. En las faenas llaneras 
            Utilizo mi sombrero 
           El que amo y cuido mucho 
           Con tan infinito esmero 
3. En mi bello Casanare 
           Vive tranquilo El Llanero 
           Gozando de sus faenas  
           Pues es muy festivalero  
4. Para bailar el Joropo 
           Se necesitan cotizas 
           Que deben ser de buen cuero  
           Si su pareja se esliza 
5. Siempre el Llanero conserva 
            En su casa un mandador  
            Para espantar las gallinas 
           Que llegan al comedor  
6. El Llanero en la mañana 
            Ensilla y monta caballo 
            No lo asustan tempestades  
           Ni le tiene miedo a un rayo 
7. En nuestro querido Llano 
            Tenemos grandes copleros 
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           Que le dan un gran realce             A nuestro folclor Llanero 
Evaluación  
1. Dibujar las coplas creadas 
2. Exposición de coplas  
4.3.5 Creación de adivinanzas  
Crear adivinanzas utilizando los objetos del salón de clase (libro, cuaderno, colores, 
tablero, lápiz). 
1. Tengo hojas sin ser árbol 
Y hablo sin tener voz 
Si me abres no me quejo 
Adivíneme, ¿quién soy? (El Libro) 
2. Apunto todos los días  
Enseñanzas de la vida 
A diario salgo a pasear 
Y los niños son mi vida (El 
cuaderno) 
3. Lleno de vida las hojas 
Con muchas combinaciones 
Hago feliz a los niños 
En todas sus creaciones (Los 
colores) 
 
4. Lo utilizamos a diario 
Se escribe y borra a la vez 
Instrumento de trabajo 
Para el maestro también (El 
tablero) 
5. Soy muy útil en tus manos 
Transformamos muchos lienzos 
Soy pequeño y delgadito 
Y vivo en tus implementos (El 
Lápiz)  
 Evaluación  
1. Dibujar el significado de cada adivinanza 
2. Exposición de adivinanzas  
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5.  Conclusiones y recomendaciones 
 
 Esto proyecto será de gran ayuda, porque el niño sale de la rutina, pierdo el temor 
del pánico escénico y adquiere autodominio para explorar por sí mismo, 
desmontándolo en las actividades a realizar.   
 El niño sentirá gozo con la exploración de la lectura, escritura y se manifestará con 
alegría al ser el protagonista de sus propias historias  
 Se percibe que el niño presentará cambios actitudinales mejorando su proceso lector 
– escritor.  
 La elaboración del proyecto llevará a encontrar una solución encontrada en el grado 
2°3 del Instituto Técnico Industrial El Palmar. 
 Se recomendará seguir estas actividades en familia fomentando espacios de lectura 
y escritura.  
 Personalmente, realizaré este proyecto en mi aula de clase y lo tomaré como 
proyecto bandera para mejorar las dificultades de lectura y escritura en mis 
estudiantes.  
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Anexos 
 
La siguiente serie de fotografías representan los anexos de las actividades que se realizaron 
y se van a implementar, se tomó el consentimiento de varias personas (autores) que 
aparecen en las fotografías para fortalecer la serie de actividades que se van a realizar a los 
niños del grado 2°3. A continuación se pueden observar: 
 
Actividad: Mi gatico Hernán 
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Actividad: El susto de Josefa  
 
Tomado de: www.fotosearch.com 
 
Actividad: Mi lobo perruno  
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Actividad: Coplas de Los Llanos Orientales 
 
 
Colaboración de la estudiante del grado 2°3 Isabela Rojas posando con artesanías 
llaneras, las cuales inspiraron la actividad de las coplas. 
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Actividad: Adivinanzas 
 
Materiales de aula de estudio 
